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1. PRESUPUESTO PROPUESTA 1 
1.1 COMPONENTES DE NUEVA ADQUISICIÓN 
 
1.2 PRESUPUESTO DE INGENIERÍA 
 
1.3 PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 
 
1.4 COSTE TOTAL DE LA PROPUESTA 
 
   
Posición Cantidad
122 1
123 1
124 1
125 1
126 1
127 1
128 1
129 1
130 1
131 1
132 1
‐ 1
‐ 1
‐ 1
‐ 1
‐ 1
‐ 1
4.074,00 €WESTINGHOUSE
Descripción Total
Rotovávlula de alimentación ALPHA 200 NG 4.074,00 €
Clasificador ALPHA 200 NG 46.300,00 €
Rotoválvula de descarga de gruesos ALPHA 200 NG ‐DN250 4.074,00 €
Proveedor
WESTINGHOUSE
ECUTEC
WESTINGHOUSE
AIRJET
REITZ
TAYMO
Sinfín invertible ‐ DN250
Filtro de mangas de clasificador ALPHA 200 NG
3.200,00 €
Sinfín invertible ‐ DN250 3.200,00 €
Modificación sinfín PS30 500,00 €
SINFIMASA
SINFIMASA
SINFIMASA
Soplante del sistema neumático del ALPHA 200 NG 4.736,00 €
Ensacadota TP35 7.905,00 €
Ensacadora TP35 7.905,00 €
PEDRO GIL
PAGLIERANI
PAGLIERANI
17.031,00 €
Ventilador ALPHA 200 NG 6.600,00 €
Rotovalvula de finos de ALPHA 200 NG ‐ DN 250
COMPONENTES DE NUEVA ADQUISICIÓN
1.500,00 €
TOTAL
TAYMO
148.049,00 €
Modificación PS120 500,00 €
Estructura clasificador 3.000,00 €
Tuberías de sistema de clasificación ‐ DN 280 4.300,00 €
Cuadro electrico FREIXES I ROS 29.150,00 €
SINFIMASA
Tuberías del sistema neumático ‐ DN80
TAYMO
Horas Coste/hora Cantidad coste/cant
8 235 ‐ ‐
24 235 ‐ ‐
9 235 ‐ ‐
20 235 ‐ ‐
20 235 ‐ ‐
‐ ‐ 1 2500Adquisición de permisos ECUTEC
ECUTEC
ECUTEC
Creación de planos ECUTEC
Analisis de las posibles alternativas ECUTEC
Busqueda de proveedores ECUTEC
Analisis del sistema productivo actual
Diseño de la optimización
Descripción Proveedor
1.965,00 €
21.000,00 €
INGENIERIA
1.880,00 €
Total
5.640,00 €
2.115,00 €
4.700,00 €
4.700,00 €
TOTAL
Horas Coste/hora Cantidad coste/cant
16 1000 1 ‐
16 60 1 ‐
35 60 2 ‐
16 235 1 ‐
Grua
Soldadores
Montadores
Supervisor de ingenieria 3.760,00 €
24.920,00 €
ECUTEC
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
Total
16.000,00 €
TOTAL
ProveedorDescripción
960,00 €
4.200,00 €
TOTAL 193.969,00 €
Componentes de nueva adquisición  24.920,00 €
Ingenieria
148.049,00 €
Coste
Componentes de nueva adquisición 
Descrpción
21.000,00 €
PRESUPUESTO TOTAL DE LA PROPUESTA O1
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2. PRESUPUESTO PROPUESTA 2 
2.1 COMPONENTES DE NUEVA ADQUISICIÓN 
 
2.2 PRESUPUESTO DE INGENIERÍA 
 
2.3 PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 
 
2.4 COSTE TOTAL DE LA PROPUESTA 
 
   
Posición Cantidad
122 1
123 1
124 1
125 1
126 1
127 1
128 1
129 1
130 1
131 1
132 1
133 1
134 1
‐ 1
‐ 1
‐ 1
‐ 1
‐ 1
‐ 1
‐ 1
135 2
‐ 1
‐ 1
‐ 1
‐ 1
‐ 1
‐ 1
135 2
‐ 1
COMPONENTES DE NUEVA ADQUISICIÓN
Descripción Proveedor Total
Rotovávlula de alimentación ALPHA 400 NG WESTINGHOUSE 5.597,00 €
Filtro de mangas de clasificador ALPHA 400 NG AIRJET 35.500,00 €
Ventilador ALPHA 400 NG REITZ 13.900,00 €
Clasificador ALPHA 400 NG ECUTEC 60.700,00 €
Rotoválvula de descarga de gruesos ALPHA 400 NG ‐DN250 WESTINGHOUSE 5.597,00 €
Ensacadota TP35 PAGLIERANI 7.905,00 €
Ensacadora TP35 PAGLIERANI 7.905,00 €
Rotovalvula de finos de ALPHA 400 NG ‐ DN 250 WESTINGHOUSE 5.597,00 €
Soplante del sistema neumático del ALPHA 400 NG PEDRO GIL 4.736,00 €
Silo de producto final de 10 micras TAYMO 15.500,00 €
Ensacadora TP35 para producto 10 micras PAGLIERANI 7.905,00 €
Sinfín invertible ‐ DN250 SINFIMASA 3.200,00 €
Sinfín invertible ‐ DN250 SINFIMASA 3.200,00 €
Estructura clasificador TAYMO 4.000,00 €
Tuberías de sistema de clasificación ‐ DN 350 TAYMO 5.800,00 €
Modificación sinfín PS30 SINFIMASA 500,00 €
Modificación PS120 SINFIMASA 500,00 €
Sinfín retorno ‐ DN250 SINFIMASA 6.400,00 €
Sinfín invertible ‐ DN250 SINFIMASA 5.500,00 €
Cylpebs Doering 48.019,00 €
Armario de control FREIXES I ROS 66.000,00 €
Tuberías del sistema neumático ‐ DN80 TAYMO 1.500,00 €
TOTAL 315.461,00 €
4.000,00 €
5.800,00 €
5.500,00 €
TAYMO 1.500,00 €
66.619,00 €
Armario de control FREIXES I ROS 66.000,00 €
Sinfín retorno ‐ DN250 SINFIMASA 6.400,00 €
Estructura clasificador TAYMO
Tuberías de sistema de clasificación ‐ DN 350 TAYMO
Cylpebs Doering
Sinfín invertible ‐ DN250 SINFIMASA
Tuberías del sistema neumático ‐ DN80
Horas Coste/hora Cantidad coste/cant
8 235 ‐ ‐
24 235 ‐ ‐
9 235 ‐ ‐
20 235 ‐ ‐
20 235 ‐ ‐
‐ ‐ 1 2500
ECUTEC 1.880,00 €
Analisis de las posibles alternativas ECUTEC 5.640,00 €
INGENIERIA
Descripción Proveedor Total
ECUTEC 4.700,00 €
Adquisición de permisos ECUTEC 1.965,00 €
Busqueda de proveedores ECUTEC 2.115,00 €
Diseño de la optimización ECUTEC 4.700,00 €
TOTAL 21.000,00 €
Creación de planos
Analisis del sistema productivo actual
Horas Coste/hora Cantidad coste/cant
16 1000 1 ‐
16 60 1 ‐
35 60 2 ‐
16 235 1 ‐
Proveedor Total
Grua 16.000,00 €
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
ECUTEC 3.760,00 €
TOTAL 24.920,00 €
Soldadores 960,00 €
Montadores 4.200,00 €
Supervisor de ingenieria
Descripción
Componentes de nueva adquisición  24.920,00 €
TOTAL 361.381,00 €
PRESUPUESTO TOTAL DE LA PROPUESTA O2
Descrpción Coste
Componentes de nueva adquisición  315.461,00 €
Ingenieria 21.000,00 €
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3. PRESUPUESTO PROPUESTA 3 
3.1 COMPONENTES DE NUEVA ADQUISICIÓN 
 
3.2 PRESUPUESTO DE INGENIERÍA 
 
Posición Cantidad
122 1
123 1
124 1
126 1
127 1
129 1
130 1
131 1
132 1
133 1
134 1
135 1
136 1
137 1
139 1
140 1
141 1
142 1
143 1
144 1
145 1
146 1
147 1
148 1
149 1
150 1
151 1
152 1
153 1
154 1
155 1
156 1
157 1
158 1
159 1
160 1
161 1
162 1
163 1
164 1
165 1
166 1
167 1
168 1
169 1
‐ 1
‐ 1
‐ 1
‐ 1
‐ 1
‐ 1
‐ 1
‐ 1
‐ 1
‐ 1
135 2
170 1
‐ 1
Ensacadora TP35 para producto 20 micras PAGLIERANI 7.905,00 €
COMPONENTES DE NUEVA ADQUISICIÓN
Descripción Proveedor Total
Silo de producto final de 4,5 micras TAYMO 15.500,00 €
Ensacadora TP35 20 micras PAGLIERANI 7.905,00 €
Ensacadora TP35 4,5 micras PAGLIERANI 7.905,00 €
Filtro de desenpolvado de silo de 4,5 micras WAM 5.500,00 €
Sinfín debajo de silo de 4,5 micras SINFIMASA 6.500,00 €
Sinfín invertible ‐ DN250 SINFIMASA 3.200,00 €
Sinfín invertible ‐ DN250 SINFIMASA 3.200,00 €
Ensacadora TP35 10 micras PAGLIERANI 7.905,00 €
Ensacadora TP35 15micras PAGLIERANI 7.905,00 €
Tuberías del sistema neumático ‐ DN80 TAYMO 15.500,00 €
TOTAL 954.172,00 €
Modificación sinfín PS30 SINFIMASA 1.500,00 €
Tuberías de sistema de clasificación ‐ ALPHA 600 15 micras TAYMO 8.300,00 €
Estructura clasificadores TAYMO 18.000,00 €
Tuberías de sistema de clasificación ‐ ALPHA 600 20 micras TAYMO 8.300,00 €
Armario de control FREIXES I ROS 66.000,00 €
Sinfín retorno ‐ DN250
3.200,00 €
Filtro de desenpolvado de silo de 10 micras WAM 5.500,00 €
Sinfín invertible ‐ DN250 SINFIMASA 5.500,00 €
15.500,00 €
Ensacadora TP35 para producto 10 micras PAGLIERANI 7.905,00 €
Cylpebs Doering 48.019,00 €
Sinfín invertible ‐ DN250 SINFIMASA 3.200,00 €
Silo de producto final de 10 micras TAYMO
Sinfín invertible ‐ DN250 SINFIMASA
Rotoválvula de descarga de clasificador ALPHA 600 20 micras WESTINGHOUSE 2.642,00 €
Filtro de mangas de clasificador ALPHA 600 NG ‐ 20 micras AIRJET 19.633,00 €
Rotoválvula de alimentación ALPHA 600 20 micras ‐ DN300 WESTINGHOUSE 2.642,00 €
Clasificador ALPHA 600 20 micras ECUTEC 76.750,00 €
Válvula de descarga de finos de ALPHA 600 20 micras DN250 WESTINGHOUSE 2.945,00 €
Soplante de ALPHA 600 20 micras PEDRO GIL 4.888,00 €
Ventilador ALPHA 600 NG ‐ 20 micras REITZ 14.506,00 €
Válvula de regulación de aire de ALPHA 600 20 micras DN450 AIRJET 970,00 €
Rotoválvula de descarga de clasificador ALPHA 600 15 micras WESTINGHOUSE 2.642,00 €
Filtro de mangas de clasificador ALPHA 600 NG ‐ 15 micras AIRJET 19.633,00 €
Rotoválvula de alimentación ALPHA 600 15 micras ‐ DN300 WESTINGHOUSE 2.642,00 €
Clasificador ALPHA 600 15 micras ECUTEC 76.750,00 €
Válvula de descarga de finos de ALPHA 600  15 micras DN250 WESTINGHOUSE 2.945,00 €
Soplante de ALPHA 600 15 micras PEDRO GIL 4.888,00 €
Ventilador ALPHA 600 NG ‐ 15 micras REITZ 14.506,00 €
Válvula de regulación de aire de ALPHA 600 15 micras DN450 AIRJET 970,00 €
Rotoválvula de alimentación TFS510/2 4,5 micras  DN300 WESTINGHOUSE 2.642,00 €
Válvula de descarga de finos de ALPHA 400  10 micras DN250 WESTINGHOUSE 2.945,00 €
AIRJET 22.625,00 €
Ventilador TFS 510/2 4,5 micras REITZ
Clasificador TFS 510/2 4,5micras ECUTEC 240.000,00 €
Rotoválvula de descarga de clasificador TFS510/2 4,5 micras WESTINGHOUSE 2.945,00 €
Filtro de mangas de clasificador TFS510/2 4,4 micras
22.600,00 €
Válvula de regulación de aire de TFS510/2 4,5 micras DN250 WAM 800,00 €
Válvula de descarga de finos de TFS510/2 4,5 micras DN250 WESTINGHOUSE 2.945,00 €
SINFIMASA 6.400,00 €
Tuberías de sistema de clasificación ‐ ALPHA 400 10 micra TAYMO 5.800,00 €
Tuberías de sistema de clasificación ‐ TFS510‐2 4,5 micras TAYMO 7.500,00 €
Modificación PS120 SINFIMASA 1.500,00 €
Soplante de ALPHA 400 10 micras PEDRO GIL 4.888,00 €
Soplante de TFS510/2 4,5 micras PEDRO GIL 4.736,00 €
Clasificador ALPHA400 10 micras ECUTEC 60.700,00 €
Ventilador ALPHA 400 NG ‐ 10 micras REITZ 13.900,00 €
Válvula de regulación de aire de ALPHA 400 10 micras DN350 VIMAX 500,00 €
Rotoválvula de descarga de clasificador ALPHA 400 10 micras WESTINGHOUSE 2.945,00 €
Filtro de mangas de clasificador ALPHA 400 NG ‐ 10 micras AIRJET 18.000,00 €
Horas Coste/hora Cantidad coste/cant Total
32 235 ‐ ‐
48 235 ‐ ‐
24 235 ‐ ‐
60 235 ‐ ‐
60 235 ‐ ‐
‐ ‐ 1 2500
Busqueda de proveedores ECUTEC
Diseño de la optimización ECUTEC
Analisis del sistema productivo actual ECUTEC
Analisis de las posibles alternativas ECUTEC
Descripción Proveedor
14.100,00 €
54.605,00 €
INGENIERIA
7.520,00 €
11.280,00 €
5.640,00 €
TOTAL
Creación de planos ECUTEC 14.100,00 €
Adquisición de permisos ECUTEC 1.965,00 €
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3.3 PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 
 
3.4 COSTE TOTAL DE LA PROPUESTA 
 
 
Horas Coste/hora Cantidad coste/cant
64 1000 1 ‐
64 60 1 ‐
140 60 2 ‐
50 235 1 ‐Supervisor de ingenieria ECUTEC
TOTAL 96.390,00 €
11.750,00 €
Soldadores
Montadores
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE
64.000,00 €
3.840,00 €
16.800,00 €
Descripción Proveedor
Grua
Componentes de nueva adquisición  96.390,00 €
TOTAL 1.105.167,00 €
PRESUPUESTO TOTAL DE LA PROPUESTA O3
Descrpción Coste
Componentes de nueva adquisición  954.172,00 €
Ingenieria 54.605,00 €
